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PENCERESİNDEN
Bir haber ve bir 
tarih hatırası
D ünkü Cumhuriyette güzel bir resim ve o resmin altında da şöyle tatlı bir haber vardı: 
«Kandilli Rasadhanesine ilâve edilen 
dört yeni paviyonun yapılma işi tamam­
lanmıştır. En modern meteorolojik tesisa­
tı ihtiva eden paviyonlar Rasadhanenin 
büyük ihtiyacını karşılıyacaktır.»
Gelişigüzel kitabhanemden çektiğim 
bir Osmanlı tarihinden de -1578 yılma 
aid vakıaları hikâye eden sahifelerden- 
şu satırları alıyorum: «H oca Sadeddin 
(Tacüttevarih sahibi) hey’et ilmini sever, 
Üçüncü Muradı da o ilme ilgi ve sevgi 
göstermeğe teşvik ederdi. 1577 de görü­
len bir kuyruklu yıldızın uyandırdığı he­
yecandan, o yıldız münasebetile İstanbul 
halkı arasında yüz gösteren dedikodudan 
istifade ederek bir rasadhane yapılması­
na padişahı kandırdı. R asad  ilminin he­
saba, derin bir bilgiye ihtiyaç gösteren 
incelikleri değil, yıldızların hareketini, 
yakınlaşıp uzaklaşma sebebile büyüyüp 
küçülüşlerini, parlayıp sönüşlerini -do­
nanma seyreder gibi- temaşa etmek me­
rakı Üçüncü Muradın zihnini gıcıkladı­
ğından bu işe müsaade etmiş ve istenildi­
ği kadar para harcanmasına da izin ver­
mişti.
«H oca Sadeddin, fırsatı kaçırmadı, 
hemen Tophane yakınlarında münasib 
bir yer buldurdu, yapıya başlattı. O  za­
manki hey’et bilgisine göre rasadhanelerin 
yer altına doğru inilmek suretile yapıl­
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ması lâzımdı. İlk Osmanlı rasadhanesi 
de kuyumsu bir biçimde, fakat binlerce 
lira harcanarak vücude getirildi. Bu şe­
kilde râsıdlar, gündüzleri dahi yıldızları 
görebileceklerdi.
«Rasadhanenin yapılması devam e- 
derken dört tarafa başvurularak yeni 
müesseseyi idare edecek ehliyetli bir a- 
dam da aranıyordu. Kahirede oturan ve 
hey’et ilmindeki ihtısasile büyük bir şöhret 
kazanmış olan râsıd Takiyeddin bu işin 
ehli olarak kabul olundu, üç bin altın 
maaşla Istanbula getirtilerek rasadhane­
nin başına geçirildi.
«H oca Sadeddin -bugün yapılan işin 
yarın bozulduğuna sıksık şahid olduğu 
ve bir padişahın yaptığını yerine geçen 
padişahın ekseriya beğenmediğini bildiği 
için- rasadhanenin istikbalini sağlamlaş­
tırmayı da düşünmekten geri kalmadı. 
Üçüncü Muradın veliahdine -bu mülâ­
haza ile- hey’et ilmi öğretmek ve onu 
rasad işlerine ilgilendirmek istedi. H ey’et 
âlimi olmakla tanınan Selânikli bir muse- 
viyi de Istanbula davet edip veliahde 
hoca yaptı.
«B u  ilmi ve çok gerekli maslahat işte 
böyle iyi bir düzenle temin olunup gider­
ken cahil musahibler, mutaassıb yobaz­
lar muhalefet bayrağını açtılar, Istanbulu 
o sırada kasıp kavuran veba salgınının 
bu gibi bid’atler yüzünden halka musal­
lat olduğunu söylemeğe koyuldular. Ü - 
çüncü Muradın da koltuğuna sokulup 
rasadhane yapmış, rasad işlerile uğraş- 
puş olan hükümdarların mutlaka felâkete 
uğradıklarını, hatta devletlerinin de teme­
linden yıkıldığını -Ulug Beyi misal gös­
tererek- fısıldayıp adamcağızı korkuttu­
lar ve.... rasadhanenin hemen yıkılması­
na ferman aldılar!...»
«Geçen gün bir münasebet düşürerek 
ismini bu sütunda -fakat iğrenerek- an­
dığımız saray vaizi şeyh Şüca da râsıd 
Takiyeddinin sarığını bir gün boynuna 
dolıyarak faciayı gülüne bir sahne ile 
kapadı!..» M. TURHAN TAN
Hatay devletinin
«
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